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　第1表　曹洞宗　紀伊国牟棲郡寺院本末未定の段階の書上（宗応寺支配分）
村　　名 寺　　名 本寺名 1707年{末帳
1747年
{末帳 現　存
1 金　山 海岸寺 安楽寺 ○ ○ ○
2 木　本 極楽寺 心月寺 ○ ○ ○
3 木　本 大雲寺 （心月寺） ○ ○ 0
4 木　本 熊福庵 （極楽寺）
?
○ ○
5 大　泊 青泰寺 （心月寺） ○ ○ ○
6 ? 海恵寺 （安楽寺） ○ ○ ○
7 新　鹿 長福寺 宗持院 ○ × ○
8 遊　木 光明寺 長福寺s ○ ○ ○
9 二木嶋 西明寺 安楽寺s ○ ○ ○
10 二木嶋 江月庵 西明寺 ○ ○ ×
11 甫　母 海善寺 （西明寺） ○ ○ ○
12 二木嶋之内須野 永明庵 西明寺 ○ ○
?
13 曽　根 安定寺 （広禅寺） ○ ○ ○
14 梶賀浦 地蔵院 安定寺
?
○
?
15 嘉　多 東前寺 （広泰寺） ○ ○ ○
16 古　江 光明寺 安定寺s ○ ○ ○
17 三　木 宝（法）念寺 （心月寺） ○ ○ ○
18 名　柄 清昌寺 法念寺 ○ ○ ○
19 三木浦 龍泉寺 法念寺s ○ ○ ○
20 九　鬼 真岩寺 広禅寺 ○ ○ ○
21 大曽根浦 海蔵庵 常声寺 ○ ○ ○
22 尾鷲矢之浜 円通寺 光林寺
?
○ X
23 尾鷲矢之浜 林光院 常声寺 ○ ○ ×
24 尾鷲矢之浜 高声寺 常声寺
?
○ ×
25 尾　鷲 常声寺 心月寺s ○ ○ ○
26 尾　鷲 自性院 光林寺
?
× ×
27 尾　鷲 光林寺 功雲寺s ○ × ×
28 尾鷲野地 寿蓮庵 光林寺s × × ×
29 尾鷲野地 地福庵 光林寺 × × ×
30 尾　鷲 長源庵 光林寺s ○ × ×
31 尾　鷲 西明寺 光林寺 × × ×
32 尾　鷲 知足院 光林寺s × ? ×
33 便　山 宝泉寺 普門院s ○ ○ ○
34 小山浦 長泉寺 功雲寺 ○ ○ ○
35 粉　本 雲祥寺 龍福寺 ○ ○ ○
36 舟　津 永泉寺 永平寺
?
○ ○
37 中　里 清雲庵 × × ×
38 相賀谷上里 修禅寺 常光院 ○ ○ ○
39 馬　瀬 青龍寺 常光院s ○ ○ ×
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村　　名 寺　　名 本　　寺 1707年{末帳
1747年
{末帳 現　存
40 引　本 吉祥院 功雲寺 ○ ○
?
41 須賀利 普済寺 龍福寺s
?
○
?
42 須賀利 安楽寺 龍福寺s × ○ ○
43 白　浦 常林寺 龍福寺 ○ ○ ○
44 海　野 随泉寺 常光院
?
○
?
45 長　嶋 常光院 清泉寺s ○ × X
46 錦 金蔵寺 常光院
?
○
?
47 二　郷 養海院 常光院 ○ ○ ○
48 二　郷 地蔵院 常光院 × ○ ○
49 大　原 大昌寺 常光院s × ○ ○
50 高　瀬 長徳寺 × × ×
51 本　宮 大知庵 × ? ×
52 松　根 永泉庵 ? × ×
53 見老津浦 常栄寺 ? × ×
54 新宮川原 正学庵 × × ×
55 ? 福徳庵 × × ×
56 本　宮 以福寺 × × ×
57 天満浦 地持庵 常声寺 × × ×
58 檜　葉 正法庵 × × X
59 長洞尾 宝音庵 × X ×
60 田ノ原 水泉庵 ? × ×
61 湯　屋 光祝庵 × × ×
62 田辺玉手 光明寺 × × ×
63 向　井 観音寺 常声寺 ○ × ○
64 切　原 桂月庵 × × ×
65 尾呂志 長徳寺 （安楽寺） ○ ○ ○
66 赤　羽 永昌寺 永賞寺s × ○ ×
67 古座中崎 洞泉寺 × × ×
68 入鹿（大栗須） 光明寺 慈雲寺 ○ ? ×
69 添之川 善光庵 ? × ?
70 里ノ浦 長福寺 大倫寺s ? × ?
71 切　原 福定庵 X × ×
72 他　川（田川） 瀧泉寺 × × ×
73 切　原 正源寺 長徳寺s × × ×
74 三　越 長命寺 × × ×
75 湯　谷 慈雲院 光明寺 ○ ○ ○
76 一　雨 慈眼寺 × × ×
77 下湯川 淵龍寺 × × ×
78 古座川西川 宝光寺 福昌寺s × ? ?
寛文5年（1665）現在
参考文献
sは住職の嗣法師の寺
（）は宝永4年（1707）寺院本末帳の本寺名
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第2表曹洞宗紀伊国牟槙郡諸寺院本寺編入の覚え（1671年現在）
村　名 寺　名 僧侶有無 本寺名 1707年{末帳 1747年本末帳 現存
1 竹　　原 東光寺
?
全龍寺
?
○本寺可睡斎と有 ○
2 下尾井 見福寺 ○ 〃 ○ ○　　〃 ○
3 小　　森 清水寺 無住 ！ノ
?
○　　〃 ○
4 小　　松 松林寺 無住 ！ノ ○ ○　　〃 ×
5 伏　　拝 福寿寺 無住 〃
?
○　　〃 ○
6 大　　居 東光庵 無住 ！ノ ○ ○　　〃
?
7 請　　川 祐川寺 無住 〃 ○ ○　　〃 ○
8 皆瀬川 大蔵庵 無住 ノ！ ○ ○　　〃 ×
9 小津荷 向林庵 無住 〃 ○ ○　　〃 ×
10 耳　　打 泉蔵庵 無住 〃 ○ ○　　〃 ○
11 楊　　枝 浄楽寺 ○ 〃 ○ ○　　〃 ○
12 日　　足 松林寺
?
！ノ ○ ○　　〃 ○
13楊枝川 円通庵 無住 〃 ○ ○　　〃 ×
14 能　　城 泉蔵寺
?
〃 ○ ○　　〃 ○
15 山　　本 永福庵 無住 1！ ○ ○　　〃 ○
16 椋　　井 円明庵 ○ 〃 ○ ○　　〃 ×
17 赤　　木 宝泉寺
?
！ノ ○ ○　　〃 ○
18 滝　　本 瀧仙庵 無住 〃 ? ○　　〃 ×
19 大　　山 光泉寺 ○ 〃 ○ ○　　〃 ×
20鎌　　塚 吉祥庵 ○ ！ノ ○ ○　　〃 ×
21 浅　　里 大滝寺 ○ 〃 ○ ○　　〃 ○
22高　　田 高善寺 無住 〃 ○ ○　　〃 ○
23平尾井 円通寺 ○ 〃 ○ ○　　〃 ○
24木ノ川 宝珠寺 ○ 最勝院 ○ ○ ○
25高津気 青原寺 ○ ノノ ○ ○ ○
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村　名 寺　名 僧侶有無 本寺名 1707年{末帳 1747年本末帳現存
26宇久井 延命寺 無住 最勝院 ○ ○ ○
27神之内 善光寺 ○ ！ノ ○ ○ ?
28成　　川 瀧光寺 ○ 〃 ○ ○ ○
29阿和田 光明寺 ○ 安楽寺 ○ ○ ○
30 〃 慶松寺 ○ 〃 ○ ○ ?
31 有　　馬 東安寺 無住 〃 × ○ ×
32 中　　立 瑞泉寺 ○ 長徳寺 ○ ○ ○
33 〃 宝指庵 ○ 〃 ? × ×
34大栗須 光明寺 無住 慈雲寺 ○ ? ×
35板　　屋 宝泉寺 無住 〃 ○ × ×
36大河内 大徳庵 無住 〃 ? ? ×
37 円　　山 円成寺 無住 〃 ○ ○ ○
38花　　尻 長命院 ○ 東光寺 ○ ○ ×
39 〃 七色庵室 無住 〃 ○ ○ ×
40高　　岡 善応寺 ○ 龍雲寺 ○ ○ ○
41三輪崎 霊樹院 無住 〃 × × ×
42大　　桑 福昌寺 ○ 青原寺 ? × ×
43古座浦 青原寺 ○ 功雲寺 ○ ○ ○
44小栗須 慈雲寺 無住 永平寺 ? ○ ○
45玉置口 玉泉寺 ○ 慈雲寺 ○ ○ ×
46木津呂 延命寺 無住 〃 ○ ○ ○
47嶋　　津 瀧徳寺
?
ノノ ○
? ?
48湯之口 吉祥寺 無住 ！！ ○ ○ ○
49小栗須 清滝庵 ○ 〃 ? × ×
50 田　　長 定泉庵 無住 本龍寺 × × ×
参考文献：寛文11年「諸寺院江入末一札」（新宮市　宗応寺文書）
1671年＝寛文11年，1707年＝宝永4年，1747年＝延享4年
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